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Постановка задачі визначення сил та моментів на лопаті робочого колеса та на інших елементах поворотнолопатевих гідротурбін відома давно. Постійна увага до цієї задачі та її розвиток пов’язані, в основному, з усе більш повним урахуванням характеру течії рідини у проточній частині гідротурбіни, а також потребами практики замінити фізичний експеримент чисельним. Окрім того, тенденції розвитку виробництва вимагають постійної та цілковитої автоматизації усіх видів праці, зокрема - конструкторської. Отже, актуальним є створення досконалої методики розрахунку сил та моментів на елементах проточної частини поворотнолопатевих гідротурбін і розробка на її основі пакету прикладних програм для виконання цієї роботи за допомогою ЕОМ.
Розворот лопатей робочих коліс поворотнолопатевих турбін та фіксація заданого становища лопатей під час роботи турбіни здійснюється механізмами повороту лопатей. Зусилля, необхідні для утримання чи то розвороту лопатей, звичайно дуже великі і для їх створення у більшості випадків застосовують масляні серводвигуни. Актуальним є правильне визначення зусилля, що потребується, та розмірів серводвигуна необхідного для забезпечення успішної експлуатації гідротурбіни, а також для розрахунку на міцність деталей механізму повороту та корпуса робочого колеса.
Для визначення зусилля серводвигуна, що потребується, будь то кривошипно-шатуний чи то кулісний механізм повороту лопатей, треба знати величини моментів гідравлічних та відцентрових сил лопаті відносно її осі повороту, а також осьової та колової складової гідравлічного зусилля, що діє на лопать.
Сумарний момент є сумую моментів гідравлічних та відцентрових сил відносно осі повороту лопаті. У зв’язку з цим одержане у наслідку модельних випробувань значення  може перераховуватись на натурну турбіну тільки у тому випадку, якщо при модельних випробуваннях були забезпечені умови подібності не тільки по гідравлічним силам у потоці, а також і по відцентровим силам вздовж довжини лопаті. Подібність по відцентровим силам забезпечується як геометричною подібністю модельної та натурної лопатей, так і подібністю розподілення їх мас уздовж довжини лопаті.
У доповіді наводиться алгоритм розрахунку тільки відцентрових сил.
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